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Panttila inaustarkasta jan  antam a alam ainen kertom us panttilainaus- 
liikkeestä Suom essa vuonna 1913.
P an t ti 1 ai n au s t ark as t a. j ali e huhtikuun 19 p:nä 1898 annetun Armollisen 
Johtosäännön 2 §:n mukaisesti saa allekirjoittanut antaa seuraavan alamaisen 
kertomuksen virkatoimistaan ja tekemistään havainnoista sekä tilastollisen 
yleiskatsauksen panttilainauslaitosten tilasta ja hoidosta vuonna 1913. Tämä 
kertomus on kuudestoista järjestyksessä panttilainauslaitosten tarkastelun voi­
maan pantua ja on laadittu saman suunnitelman mukaan, kuin edellisetkin 
alamaiset kertomukset sekä huomioonottaen Keisarillisen Suomen Senaatin 
päätöksen, koskeva uusia määräyksiä luottolaitostilastosta, annettu syyskuun 
30 p:nä 1909.
Uusia panttilainauslaitoksia ei vuoden 1913 kuluessa ole alkanut toimin­
taansa, jotenka näiden luku vuoden lopussa oli sama kuin edellisenäkin vuonna 
eli 5 yhteensä 9:llä konttorilla.
Keisarillisen Suomen Senaatin Valtiovaraintoimituskunnan kahden eri 
määräyksen nojalla tarkastin maamme kaikkia panttilaitoksia kahdesti. Tar­
kastuksissa olen seurannut edellisissä kertomuksissani mainitsemaani menettelyä 
ja tullut huomaamaan, että panttilainauslaitoksia hoidetaan yleensä heidän 
sääntöjensä ja lain määräyksiä silmällä pitäen.




G. Jä rn efe lt .
Tilastollinen yleiskatsaus Suonien panttilainauslaitoksiin
vuonna 1913.
Panttilainauslaitosten, joista yhdellä oli kolme ja yhdellä yksi haara­
konttori, lieku vuoden 1913 alussa ja lopussa oli 5.
Taulut 1 ja 2. Panttivarastöjen tila osoitti vuoden alussa 131 666 panttia, 
joita vastaan oli lainattu yhteensä 2 535 723 markkaa. Vuoden kuluessa osaksi 
annettiin uusia lainoja, osaksi uusittiin vanhoja 9 017 122 (8 517 182; 7 939 634)*) 
markan arvosta 539 543 (542 320; 509 043) panttia vastaan ja kuoletettiin ta­
valla tai toisella 542 748 (536 603; 501.621) panttia 8 882 736 (8 279 661; 7 794 685)
• markalla. Panttien luku aleni siis koko maassa — 3 205 (5 717; 7 422) kappaleella 
kun se kahtena edellisenä vuonna oli noussut ja lainapääoma nousi 134 386 
(237 521; 144 949) markalla eli pienemmällä luvulla kuin kahtena edellisenä 
vuonna joten panttilainauslaitoksissa vuoden 1913 lopussa oli kaikkiaan 128 461 
panttia 2 670 109 markan arvosta. Prosenteissa teki panttien luvun kokonais-, 
lisäys — 2.4 (4.5; 6.3) % ja lainapääomien 5.3 (10.3; 6.7) %. Edellisiin vuosiin 
verrattuna oli siis panttilainausliikkeen lisäys niin hyvin panttien lukuun kuin 
lainapääomaan nähden epäedullisempi sekä absoluuttisesti että relatiivisesti. 
Lainausliikkeen kokonaismäärä teki 17 899 858 (16 796 843; 15 734 319) eli siis 
edelleenkin enemmän kuin edellisinä vuosina, joka puolestaan osoittaa, että 
yleisö näitäkin laitoksia vuosi vuodelta enemmän ja enemmän käyttää.
Vuoden lopussa ulkona olevien lainain keskimäärä oli 20: 78 (19: 26; 18: 25) 
markkaa, kun taas vuoden kuluessa annettujen lainain keskimäärä oli Smk. 
16: 71 (15: 71; 15: 60), joka osoittaa, että isoimmat pantit viimekin vuonna 
olivat pysyneet laitoksissa suhteellisesti kauvemman aikaa kuin pienemmät 
ja että viimemainitut taas verrattain useammin olivat tulleet ensimäistä kertaa 
vuoden ajalla pantatuiksi, jota selvittää sekin, että uusien lainojen keskimäärä 
oli Smk. 12: 42 (12:12; 11: 60), kun taas uusittujen oli Smk. 26: 76 (24: 74; 25: 55). 
Mitä taas tulee yksityisten panttilainauslaitosten keskimääräiseen lainain suu­
ruuteen, niin oli keskimäärin suurin laina Helsingin Panttilainäkonttorissa ja 
sitten Helsingin Pantti-Osake-Yhtiössä ja Viipurin panttilaitososakeyhtiössä, 
kuin taas pienimmäksi jäi keskimääräinen lainan suuruus Turun Panttilainaus­
laitoksessa.
)  Num erot sulkum erkkien sisällä koskevat vuosia 1912 ja 1911.
7Vuoden kuluessa annetuista lainoista oli uusia lainoja 4 693 400 (4 698 739! 
4 215 349) markkaa eli 52.o (55.2; 53.i) % :ia kaikista annetuista lainoista ja 
uusittuja 4 323 722' (3 818 443 ; 3 724 285) markkaa eli 48.0 (44.8; 46.9) % ;ia-
Lainoista maksettiin ja poistettiin: lainanottajan tekemillä suorituksilla 
4189 727 (4103 767; 3 758 568) markkaa eli 47.2 (49.6; 48.2) °/0:ia. uusimalla 
4 346 694 (3 842 335; 3 746 210) markkaa eli 48.9 (46.4; 4S.i) °/0:ia, huutokau­
palla myymällä 340675 (331474; 288152) markkaa eli 3.8 (4.0; 3.7) %:ia ja 
varastettuja tavaroita tileistä poistamalla 5 640 (2085; 1755), markkaa eli 
0.063 (O.023; O.022) %:ia kaikista vuoden kuluessa maksetuista ja poistetuista 
lainoista yhteensä. Melkeinpä puolet kaikista maksetuista ja poistetuista lai­
noista suoritettiin siten puhtaalla rahalla ja ilman huutokauppaa. Kuten edelli­
sinäkin vuosina oli varastettuina poistettujen prosentti kovin vähäinen.. Va­
rastettujen tavarain prosentti on edelliseen vuoteen verrattuna enemmän kuin 
puolta suurempi, mutta on tähän luettuna myöskin ne Smk. 3 857 —, josta 
arvosta eräs Helsingin Pantti-Osake-Yhtiön henkilökunnasta anasti pantattua 
tavaraa.
Huomioon ottaen sen, että uusittujen lainain prosentti nousi kun uusien 
lainain prosentti aleni, oli viimeinen vuosi näitä laitoksia käyttävälle yleisölle 
huonompi kuin sitä edellinen vuosi.
Taulu 3. Voitto- ja tappiotili osoittaa panttilainamaksuja kaikkiaan 
581085 (556181; 512157) markkaa kannetuiksi, josta määrästä oli lainakor­
koja ja toimitusmaksuja 467 292, panttisetelien hintoja 38 917 ja sakkokor- 
koja ja satunnaisia huutokauppakuluja 74 876 markkaa. Kun laskee vuoden 
läpimittaisen varastotilan ottamalla keskiarvon vuoden alku- ja lopputilain 
välillä ja kun tutkii, minkä prosenttiluvun vuoden tiliin pannut lainamaksut 
tekivät tästä määrästä, saapi tulokseksi, että nämä tekivät läpimittani kaikista 
lainoista: -.Turun kaupungin panttilainauslaitoksessa 28.1 (28.6; 28.2), Helsingin 
Pantti-Osakeyhtiössä 24.8 (25.3; 24.6), Viipurin panttilaitos-osakeyhtiössä 29.l 
(28.9; 30.i) Helsingin Panttilainakonttorissa 17.4 (18.4; 18.9) ja Hämeenlinnan 
Panttilainakonttorissa 26.5 (25.7; 24.2) °/0:ia. Keskimittainen korkoprosentti on 
siis vuonna 1913 ollut melkein sama kuin edellisenä vuonna. Viipurin pantti- 
laitos ei vuonna 1913 enempää kuin ennenkään ottanut mitään korvausta 
panttiseteleistä.
Muut tulot kuin panttilainamaksut olivat panttilainauslaitoksilla vähäisiä. 
Suurimman osan näiden joukossa ottaa panttien myynnin kautta laitoksille 
tullut ylijäämä, joka yhteensä oli 24320(29 299; 28 371) mk. Sekalaisten tulo­
jen joukossa ottavat suurimman osan laitoksien omille kiinteimistöille lasketut 
vuokratulot.
Menojen joukossa ovat palkkaukset etusijassa, tehden yhteensä 184 241 
(169191; 152 641) markkaa. Kun muut hoitokustannukset tekivät yhteensä
8116 610 (114 501; 93 362) markkaa, nousivat hoitokustannukset kaikkiaan 300 851 
(283 692; 246 003) markkaan. Lainaksi ottamistaan varoista saivat panttilai­
nauslaitokset maksaa korkoja yhteensä 102 401 (92 467; 79 601) markkaa, josta 
summasta tuli Helsingin Pantti-Osakeyhtiön osalle 35 907 (33911; 31928) 
markkaa, kun taas Helsingin Panttilainakonttorin osalle tuli 51 393 (45 141; 
36 417) ja Turun kaupungin panttilainauslaitoksen osalle 11-366 (10 202; 9 600) 
markkaa.
Vuoden voitto oli 207 363 (207 105; 206 238) markkaa eli 9.1 (9.3; 9.5) %:ia 
osakepääoman ja vararahaston yhteisestä määrästä. Voitosta jaettiin 112 200 
(112 200; 111710) markkaa osinkoina osakkaille. Vararahastoon siirrettiin 
33 506 (41676; 48 666) mk., johon luettuna myöskin ne 7 000 markkaa, jotka 
Helsingin Panttilainakonttori ja ne 225 markkaa, jotka Hämeenlinnan Pantti­
laina-konttori päättivät siirtää rahastoon, jonka varat tulevat käytettäväksi yhtiön 
sääntöjen mukaan lainaehtojen huojentamiseksi. Loput 61657 (53 228; 45862) 
käytettiin muihin tarkoituksiin kuten eläkerahaston muodostamiseksi, pois­
toihin y. m.
Taulu 4. Panttilainauslaitosten bilanssit joulukuun viimeisenä päivänä 
1913 päättyivät yhteenlaskettuina 4 679 468 (4 633 072; 4 353 550) markan suu­
ruiseen summaan. Varojen puolella on ensimäisellä sijalla lainanottajani velka 
(maksamattomat lainamaksut siihen luettuina) 2 744242 (2 606 873; 2 361712) 
markalla eli 58.7 (56.2; 54.2) °/„: 11 a kaikista varoista. Toisella sijalla ovat kiin- 
teimistöjen arvot 1754 300 (1787 837; 1785 092) markalla eli 37.5 [38.6; 41.2) 
%:lla. Velkojen joukossa taas olivat etusijassa osakepääoma ja vararahasto, 
joiden molempien yhteenlaskettu arvo oli 2 265 798 (2223 071; 2 176 618) eli 
48.4 (47.9; 50.o) % :ia kaikista veloista; toisella sijalla olivat lainaksi otetut varat 
1993 566 (2 006 893; 1799 602) eli 42.6 (43.3; 41.3) <>/0:ia.
Taulu 5. Tässä taulussa ovat panttilainauslaitosten antamat lainat ryh­
mitettyinä suuruuden ja panttien iaadun mukaan. Jos esim. tarkastamme 
annettuja lainoja suuruuden mukaan, niin huomaamme, että koko maassa an­
netuista lainoista enin oli annettu 5 markan suuruisia ja sitä pienempiä lainoja. 
Näiden lainojen luku teki nimittäin 49.6 (49.4; 49.i) 0 0:ia kaikista vuoden ku­
luessa annetuista lainoista eli siis ainoastaan 0.4 (0.6.; 0.9) %:ia vaille puolta 
kaikista lainoista. Sen mukaan kuin lainojen suuruus kasvaa, vähenee niiden 
luku, joten 500 markkaa ja sitä suurempia lainoja oli luvultaan kaikkein vähin. 
Mitä taas tulee yksityisiin panttilainauslaitoksiin, niin oli niissä suhde saman­
lainen eikäpä Hämeenlinnan Panttilainakonttori ollut antanut yhtään 500 
markan suuruista lainaa.
Mitä taas tulee siihen, mitä tavaraa ja kuinka paljon oli laitokselle jätetty 
lainojen vakuudeksi, niin ottaa, mitä tulee lainojen lukuun, etusijan vaatteita 
vastaan annetut lainat, kun taas siihen nähden, mitä oli jätetty lainojen vakuudeksi,
9»jaloja metalleja ja valmisteita niistä» vastaan annetut lainat ovat etusijassa. 
Prosenteissa kaikista vuoden kuluessa annetuista lainoista tekisi se edellisessä 
tapauksessa 53.2 (53.7; 54 4) °/0:ia ja jälkimäisessä tapauksessa 32.4 (33.1; 32.9) %:ia. 
Enemmän kuin puolet kaikista lainoista oli siis annettu sellaisia lainoja vastaan, 
joiden vakuutena oli vaatteita, kun taas pääomaan nähden on suurempi vaihte- 
levaisuus olemassa, kun näet ainoastaan 32.4 (33.l; 32.9) °/0:ia lainaksi annetusta 
pääomasta oli - annettu jaloja metalleja ja valmisteita niistä vastaan, vaikka 
tämä kuitenkin oli suurin ryhmä. Mitä tulee panttien lukuun niin seuraavat 
sitten järjestyksessä »jaloja metalleja ja valmisteita niistä» vastaan annetut 
lainat 32.i (31..9; 31.4) °/o:lla ja pääomaan nähden arvopapereita vastaan anne­
tut lainat 26.6 (24.4; 23.6) 0 0-11a, joiden viimemainittujen jälkeen seuraavat 
vaatteita vastaan annetut 22.0 (23.5; 24.5) °/0:lla. Näiden jälkeen seuraavat 
sitten pääomaan nähden »käsityöläisten ja vähittäin myyjien tavaroita vastaan» 
annetut lainat, joiden jälkeen taas tulevat ryhmään »sekalaisia* kuuluvat 
4.8 (5.2; 5.4) °/0:11a. Kun panttilaitokset antavat lainoja mitä erilaisimpia va­
kuuksia vastaan, niin ei ole voitu kaikkia saada sopimaan taulussa lueteltuihin 
.ryhmiin, vaan on tämän ryhmän eli »sekalaisia» prosentti luku täytynyt jäädä 
näinkin korkeaksi. Kuten huomaamme, niin ei edelliseen vuoteen verraten ole 
muutosta tapahtunut lainain jaotuksessa.
Mitä taas tulee yksityisiin panttilainauslaitoksiin, niin on suhde niissäkin 
pääasiallisesti ollut samanlainen. Helsingin konttorit pistävät kuitenkin sil­
mään siinä, että niissä on suhteellisesti paljon lainojen vakuutena arvopapereita 
ja jaloja metalleja sekä valmisteita niistä. Lukuun nähden ottavat kuitenkin 
näissäkin etusijan vaatteita vastaan annetut lainat.
Taulu 6. Vuoden kuluessa toimitettujen panttihuutokauppojen luku oli 
135 (135; 131), joilla myytäviksi tarjottiin 29 032 (30 249; 27141) panttia eli 
huutokauppaa kohti 215 (224; 207) panttia, jotka läpimittain edustivat 11: 74 
(10: 95; 10: 62) markan lainapääomaa.
Huutokaupalla myytyjen panttien luku oli 5.4 (5.6; 5.4) %:ia kaikista lu­
nastettaviksi langenneista panteista.
Huutokauppain ylijäämät nousivat 56 076 (53 476; 49 302) markkaan ja 
puutokset 31719 (30 082; 25 785) markkaan. Ylijäämistä perivät lainanottajat 
24 505 (23 294; 21741) markkaa eli 43.7 (43.6; 44.l) %, ja puutoksista suorittivat 
he 789 (804; 631) markkaa eli 2.5 (2.7; 2.4) %• Laitokset itse huusivat oikeu­
tensa suojaamiseksi pantteja 48 331 (47 219; 37 658) markan arvosta eli 14.2 
(14.6; 13,l) °/0 myytäviksi tarjottujen panttien lainapääomasta.
Taulu 7. Tässä taulussa huomaamme ensiksi mitä tulee koko maahan, 
että panttien luku vuoden alusta melkein säännöllisesti on noussut niin, että 
se kesän aikana on korkeimmillaan ja alkaa se taas sen jälkeen laskeutua
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kunnes se joulukuun lopussa on pienin. Mitä taas tulee lainapääomiin, niin on 
niissä huomattavissa samanlainen kohoaminen ja laskeutuminen.
Mitä taas tulee yksityisiin panttilainauslaitoksiin, niin on pääasiallisesti 
sama suhde huomattavissa niissäkin, joskaan se ei ole kaikissa aivan yhtä sään­
nöllinen kuin koko maata koskevassa vertailussa, mutta yleensä niin hyvin 
panttien luku kuin pääomakin vuoden alusta kohoaa, kunnes se keskellä vuotta 
taas rupeaa laskeutumaan.
Lainojen uusimisissa ei yleensä vaadita mitään pakollista pääoman ly­
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Taulu 5. Panttilainauslaitosten vuonna 1913 antamat lainat,
Tab. 5. Prêts accordés par les monts de piété en 1913
1
L a i t o k s e n  n i m i .
Nom de l’établissement.
2 | S | 4 . | B | 6 | 7 
P a n t t i e n  lu k u  s a n r n n d e n  m u k aan : 
Nombre de prêts, qui étaient de:
8 9 10 »
L  a  i-
5 m































A rvop  ap  e re ita . 
Valeurs.
K a u p p a-
Marc-
V a ra s to ja  j a  






P ä ä o m a
Capital
L u k u
Nombre
P ä ä o m a
Capital
kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. 3hnf. kpl. Sfrnf.
1 T urun kaupungin panttilai-
nauslaitos .................. ; ......... 53,453 17,773 10,958 2,471 151 2 332 11,383 61 3,736
2 H elsingin  Pantti-O sakeyhtiö 160,709 76,591 40,381 11,918 3,120 924 3,591 1,189,772 121 69,568
3 Viipurin panttilaitos-osake-
yhtiö  ...................................... 9,829 9,079 6,237 — 1,831 132 4 575 — —
4 Osakeyhtiö H elsingin P antti-
la inakon tto ri.......................... 42,672 37,268 35,548 13,283 1,954 544 2,277 1,192,634 31 83,050
5 Osakeyhtiö H äm eenlinnan
P an ttila in ak o n tto ri.............. 899 875 656 234 51 — 10 2,730 — —
6 Koko maa 267,562 141,586 93,780 27,906 7,107 1,602 6,214 2,397,094 213 156,354
19
ryhm itettyinä suuruutensa ja  panttien laadun mukaan.
groupés selon leur grandeur et la nature des gages.
12 13 14 . 15 16 1 »? 1 I« 1 « 1 20 1 21 22 2 3 24 26
n o i s t a  a n n e t u t  v a k u u d e t  o l i v a t  :
Prêts dont le gage consistait en:
ta v a ro ita .
handises. J a lo ja  m e ta lle ja  ja  v a lm is te i ta  




T y ö k a lu ja  ja  
k o n e ita .
Outils et machi­
nes.
K äsity ö !, ja  vä- 
h i t t .  m y y jien  
ta v a ro ita .  
Articles des ouv­
riers, et des mar­
chands en détail.
V a a tte ita .
Vêtements.
H u o n e k a lu ja .
Meubles.
S e k a la is ta .
Divers.
S um m a. 
Somme totale.
L u k u
Nombre
P ä ä o m a
Capital
L u k u
Nombre
P ä ä o m a
Capital
L u k u
Nombre




P ä ä o m a
Capital
L u k u
Nombre
P ä ä o m a
Capital
L u k u
Nombre




P ä äo m a
Capital
kpl. Smf. kpl. S m f kpl. Sfmf kpl. 3nf. kpl. Smf. kpl. Smf. kpl. Smf.
6,226 30,318 22,241 263,874 42,261 218,267 1,141 19,446 10,408 ' 62,516 2,138 10,781 84,808 620,321 1
2,312 440,084 80,458 1,444,241 174,810 1,149,461 4,536 50,143 3,154 84,533 24,661 365,387 293,643 1,793,189 2
— -- 14,142 189,009 9,723 99,560 884 20,408 — — 2,355 20,826 27,108 330,378 3
3,144 162,946 55,592 1,007,540 59,128 502,231 5,303 178,097 2,156 76,004 3,638 30,660 131,269 3,233,162 4
402 4,549 794 12,926 972 11,684 102 2,924 6 175 429 5,084 2,715 40,072 5
12,084 637,897 173,227 2,917,590 286,894 1,981,203 11,966 271,018 15,724 223,228 33,221 432,738 539,543 j9 ,017,122 6
20
Tab. 6. Enchères des gages
Taulu 6. Panttilainauslaitosten
1













bre des gages vendus.
4 | 5 
N ä itä  p a n t te ja  v a s ta a n  
a n n e t tu je n  la in o je n  












1 Turun kaupungin pan ttila inausla itos...................... 48 5,874 32,998 3,463 74
2 H elsingin P antti-O sakeyhtiö .......................... ........... 48 15,655 196,108 26,492 94
3 Viipurin panttilaitos-osakeyhtiö .............................. 12 954 10,471 1,920 65
4 Osakeyhtiö Helsingin Panttilainakonttori .......... 24 6,194 97,581 11,037 97
5 Osakeyhtiö H äm eenlinnan Panttilainakonttori . . 3 355 3,517 434 65
6 Koko maa 135 29,032 340,675 43,349 95
p antt¡huutokaupat vuonna 1913.




pôt brut des enchères.
. 7  i 8 
H u u to k a u p o is ta  tu l lu t t a .
9 | 10 ' 
L a in a n o t ta ja in
I l  | 12 
L a ito k s e n  h u u ta ­
m ie n  p a n t t ie n  
Gages achetés p a r  













ifférence en plus 

































Hmf. f ü 3frnf. f a Smf. ?» 3mf. ?» 5% : ;? » k p l Smf. ?» S ’m f ?»
.47,219 80 6,393 10 — — 2,149 64 7 18 — — — 2,833 18 1
- 260,044 91 29,262 72 25,671 50 13,046 19 500 92 738 32,562 61 28,622 65 2
13,632 90 2,924 76 1 02 1,133 93 — 18 4 406 35 1,241 25 3
129,647 15 17,396 07 6,008 99 8,175 52 280 94 229 15,362 90 9,641 10 4
4,392 05 100 - 38 — — — — — — — — _ 348 40 5
454,936 81 56,07665 31,719 51 24,505 28 789 22 971 48,331 86 42,686 58 6
22
Taulu 7. Panttilainauslaitosten lainaustila
Tab. 7. Situation des monts de piété
1
L a i t o k s e n  n i m i .
N o m  de V étab lissem en t.
2 1 3 
T a m m ik u u . 
J a n v ier .
i  1 5 
H e lm ik u u . 
. Février.
6 1 7 
M aa lisk u u . 
M ars.
8 1 9 
H u h tik u u  
A v r il.
10 1 11 



















































kpl. S m  f kpl. Jmf, kpl. Sfmf kpl. 3!mf. kpl. ¡Pmf.
1 T urun kaupungin panttilai-
n a u s la i to s ............................... 24,258 181,410 24,913 186,929 25,124 189,483 25,470 189,752 25,616 189,267
2 H elsingin Pantti-O sakeyhtiö 73,223 1,312,139 73,255 1,329,452 71,800 1,326,308 71,721 1,339,651 74,483 1,359,099
3 Viipurin- panttilaitos-Osake- -
yhtiö  ................................................... 6,908 117,453 7,029 119,000 7,040 120,118 . 7,537 125,935 7,807 128,699
4 Osakeyhtiö H elsingin Pantti-
la in ak o n tto ri.......................... 35,893 1,046,056 36,104 1,049,820 36,014 1,055,284 35,830 1,068,343 37,014 1,072,500
5 Osakeyhtiö Häm eenlinnan
P an ttila in ak o n tto ri.............. . 1,673 14,934 1,732 15,605 1,783 16,028 1,827 17,410 1,793 16,444
G Koko maa 141,955 2,671,992 143,033 2,700,806 141,761 2,707,221 142,385 2,741,091 146,713 2,766,009
28
eri kuukausien lopussa vuonna 1913.
vers la fin de chaque mois en 1913.
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 28 24 25
K esäkuu . H einäkuu. E lokuu . S yysk u u . L okakuu. M arraskuu. Jou lu ku u .


























































































k p l. k p l. •% - k p l. k p l. k p l. Sfayf. . k p l . S k if. k p l. $ m f.
2 5 ,479 186 ,297 2 5 ,4 2 0 185 ,035 2 4 ,5 6 6 180 ,360 2 4 ,0 0 7 177 ,734 2 3 ,2 6 8 1 73 ,428 2 3 ,055 1 73 ,343 22 ,627 1 72 ,776 1
74 ,833 1 ,382 ,627 75 ,489 1,387,661 72 ,655 1,378 ,466 6 9 ,4 9 2 1 ,36 8 ,5 5 6 67 ,519 1 ,36 4 ,2 1 2 6 6 ,475 1,337 ,101 64 ,973 1 ,3 3 3 ,7 1 0 2
7 ,689 126 ,896 7,591 1 27 ,513 7 ,286 123 ,183 7,724 1 18 ,762 7 ,156 112,711 7 ,103 121 ,477 6 ,199 10 9 ,7 8 5 3
3 7 ,2 1 6 1 ,056 ,893 3 7 ,7 2 4 1.070,731 3 6 ,9 6 9 1,065 ,541 3 5 ,9 9 0 1 ,0 6 0 ,9 1 6 35 ,183 1 ,05 3 ,2 2 9 3 4 ,3 7 7 1,044,571 33 ,173 1 ,0 4 0 ,4 6 4 4
1 ,790 16 ,368 1 ,750 16 ,253 1 ,713 16 ,142 1 ,642 15 ,979 1,601 15 ,253 1 ,470 13 ,277 1,489 1 3 ,3 7 4 5
147 007 2 769,081 147,974 2,787.193 143,189 2,763,692 138,855 2,741,947 134,727 2,718,833 132,480 2,689,769 ¡28,461 2,670,109 6
